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Masa : [3 jaml
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPANBELAS (18)
mukasurat yang bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab ENAM (61 soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malavsia. Jawapan hendaklah ditulis di dalam tempat yang disediakan, dan
dikotakkan. Sekiranya jalan kerja anda melebihi ruang yang diperuntukkan,
anda boleh menyambungnya pada kertas tambahan lain. Sila tandakan ini
dengan jelas.
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AngkaGiliran:
1. (a) 2 bijiguli diambil secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi
2 guli biru dan 3 guli merah. Guli yang telah diambil tidak
dikembalikan. Hitung kebangkalian terjadinya peristiwa berikut:
(i) Peristiwa A: 2 guli biru diambil
(3 markah)
(ii) Peristiwa B : Satu guli merah dan satu guli biru diambil
(3 markah)
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AngkaGiliran: 
-
(iii) Peristiwa C : 2 guli merah diambil
(3 markah)
(b) Diberi yang P(A) = 0.3, P(B) = 0.6, dan PA(A1B) = 0.15, hitung
(i) P(A/B)
(3 markah)
(ii) P(B/A)
(3 markah)
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AngkaGiliran:
(c) Katalah selang waktu (dalam jam) antara ketibaan kecemasan di
sebuah wad hospital dimodelkan dengan taburan eksponen dengan
e -- 2. Apakah kebangkalian yang lebih dari 5 jam akan berlalu
tanpa apa-apa ketibaan kecemasan?
(5 markah)
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AngkaGiliran:
2. Sebuah pengilang kereta memperkenalkan satu model kereta baru yang
dikatakan mempunyai'mileage' 27 batusegalon. Menurut pengilang ini,
sisihan piawai bagi 'mileage' ini ialah 3 batu segalon. Anda berpendapat
yang taburan kebangkalian untuk pembolehubah rawak x, iaitu 'miteage'
untuk model kereta ini menuruti taburan normal dengan mean 27 dan
sisihan piawai 3.
(a) Sekiranya anda hendak membeli kereta jenis ini, apakah
kebangkalian yang anda akan membeli kereta yang mempunyai
mean'mileage' kurang dari 2Obatu segalan?
(5 markah)
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AngkaGiliran:
(b) Sekiranya anda membeli kereta ini, dan ia mempunyai 'mileage'
kurang dari 20 batu segalon, adakah anda merasakan yang model
taburan kebangkalian anda adalah salah?
(5 markah)
3. Sebuah syarikat ingin menganggarXiaitu mean bilangan cuti sakit yang
diambil oleh pekerja-pekerjanya. 100 orang pekerja diambil secara rawak,
dan didapati I = 12.2 hari, dan s = 10 hari. Gunakan selang keyakinan
bagi menjawab soalan ini.
(a) Anggarkan p dengan menggunakan selang keyakinan 90%
(5 markah)
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AngkaGiliran:
(b) Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan supaya anggaran p
dapat dibuat sekitar 2hari, dengan 99o/o keyakinan?
(5 markah)
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AngkaGiliran:
4. Sebuah pengilang bola golf mengeluarkan dua warna bola - iaitu putih dan
kuning. Pengilang mengatakan yang 75o/o dari bola yang dijualnya adalah
berwarna putih. Sebuah kajian pasaran mendapati yang dari 470 bola
yang dijual, 41O adalah putih dan 60 adalah kuning. Gunakan ujian
hipotesis dalam menyelesaikan masalah ini.
(a) Adakah terdapat bukti yang apa yang dikatakan oleh pengilang
adalah benar? (Guna alta= 0.01)
(5 markah)
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AngkaGiliran:
(b) Hitung nilai-p nya
(c) Apakah interpretasi yang diberikan oleh nilai-p ini?
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(5 markah)
(5 markah)
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AngkaGiliran:
5. Satu sampel rawak yang terdiri daripada 5 pasang cerapan diambil
daripada 2 populasi, seperti yang ditunjukkan di bawah
Pasangan Nilai dari populasi 1 Nilai dari populasi 2
1282223127324204302752220
(a) Uji untuk Ho: pe = 0
Hn:Po*0
di mana Po = lrr - pz Gunakan alfa = 0.05
l0
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(10 markah)
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AngkaGiliran:
(b) Bina selang keyakinan91o/o untuk pe
(10 markah)
6. Sebuah eksperimen telah dijalankan untuk membandingkan mean
tindakbalas bagi 3 jenis rawatan. 4 buah blok dari 3 sampel dipilih,
Keputusan eksperimen adalah seperti berikut:
Blok
Rawatan1234A 3.4 s.5 7.9 1.3
B 4.4 5.8 9.6 2.8
c 2.2 3.4 6.9 0.3
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AngkaGiliran: 
_
(a) Bina jadualANOVA dari data ini
(10 markah)
(b) Adakah data memberikan bukti yang mean rawatan adalah berbeza?
Gunakan alta = 0.05.
(15 markah)
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